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Memoir of the Osaka Senior High School talked by Mr.Yoshihito Murata
Masaki Kan and Takeshi Abe
?This is a record of the talk of Mr.Yoshihito Murata related to the history of the Osaka Senior High 
School, which was merged into Osaka University in 1949. After Mr.Murata entered the school in April 
in 1942, he studied philosophy very hard, made good friends, and enjoyed kyudo (the Japanese art of 
archery). However, as Mr.Murata’s school days were in the wartime, he and his friends were obliged 
to graduate from the school half a year earlier than in the former normal period of three years. In 
addition, just after the graduation, Mr.Murata was mustered by the Japanese army, and was dispatched 
to the battlefield in Mainland China. It was in the postwar days when Mr.Murata could again study 
philosophy in Kyoto University.
